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ABSTRAK 
 
Dyah Hayu Novia Purbasari. K4309027. STUDI KOMPARASI MODEL 
PEMBELAJARAN OPEN ENDED-GROUP INVESTIGATION DAN 
PEMBELAJARAN KONVENSIONAL TERHADAP KEMAMPUAN 
BERPIKIR KREATIF DAN KETERAMPILAN PROSES SAINS (KPS) 
BIOLOGI SISWA KELAS X SMA NEGERI 8 SURAKARTA. Skripsi, 
Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. 
Juli 2013. 
 Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya perbedaan: 
1. Kemampuan berpikir kreatif antara model pembelajaran Open Ended-Group 
Investigation dan model konvensional siswa kelas X SMA Negeri 8 Surakarta.  
2. Keterampilan proses sains (KPS) biologi antara model pembelajaran Open 
Ended-Group Investigation dan model konvensional siswa kelas X SMA Negeri 8 
Surakarta. 
  Penelitian ini termasuk dalam Quasi experiment dengan desain penelitian 
posttest only nonequivalent control group design. Populasi penelitian ini adalah 
seluruh siswa kelas X SMA Negeri 8 Surakarta tahun pelajaran 2012/ 2013. 
Penelitian ini menerapkan model pembelajaran Open Ended- Group Investigation 
pada kelompok eksperimen dan model pembelajaran konvensional (ceramah, 
diskusi, presentasi) pada kelompok kontrol. Teknik pengambilan sampel pada 
penelitian ini adalah cluster sampling sehingga diperoleh kelas X9 sebagai kelas 
eksperimen dan X10 sebagai kelas kontrol. Teknik pengumpulan data 
menggunakan metode tes dan non tes. Metode tes meliputi soal uraian kemampuan 
berfikir kreatif dan soal uraian keterampilan proses sains (KPS) sedangkan metode 
non tes meliputi metode observasi dan dokumentasi. Uji hipotesis menggunakan 
uji-t. 
 Hasil uji hipotesis untuk kemampuan berpikir kreatif menunjukkan bahwa 
sig.> 0,05 yaitu 0,206 dan t hitung< t tabel yaitu 1,282<2,007 sehingga Ho diterima. 
Hasil uji hipotesis untuk KPS menunjukkan bahwa sig.< 0,05 yaitu 0,004 dan t 
hitung> t tabel yaitu 3,009<2,007 sehingga Ho ditolak. 
 Berdasarkan hasil pembahasan pada penelitian ini,  kesimpulannya adalah: 
1. Tidak ada perbedaan kemampuan berpikir kreatif antara model pembelajaran 
Open Ended-Group Investigation dengan model pembelajaran konvensional siswa 
kelas X SMA Negeri 8 Surakarta. 2. Ada perbedaan keterampilan proses sains 
(KPS) biologi antara model pembelajaran Open ended-Group Investigation dengan 
model pembelajaran konvensional siswa kelas X SMA Negeri 8 Surakarta. 
 
Kata kunci: Open Ended- Group Investigation, Kemampuan Berpikir Kreatif, 
Ketrampilan Proses Sains (KPS) Biologi 
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